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LAMPIRAN 1
SAMPLING
Tabel L 1.1. Pasar Tradisional yang Berada di Bandung Tengah
No.	Nama Pasar	Alamat
1.	Baru	Jl. Otto Iskandardinata No. 70
2. 	Kosambi	Jl. Jend. Ahmad Yani
3.	Anyer	Jl. Astana Anyar
4.	Wastukencana	Jl. Wastukencana






11.	Kebon Sirih	Jl. Kebon Sirih
12.	Basalamah	Jl. Astana Anyar
13.	Gempol	Jl. Gempol
14.	Kota Kembang	Jl. Asia Afrika
Sumber : Data Pasar Pemerintah Kota Bandung, 2008
Penentuan Jumlah Sampel
	Penentuan jumlah sampel berdasarkan Aday dan Liewellyn, 2005

























Gambar L 1.1. Kue ku
Kue Bika Ambon





Peta Wilayah Bandung Tengah

Gambar L 1.3. Peta Wilayah Bandung Tengah

LAMPIRAN 2
PROSEDUR PERCOBAAN ANALISIS KUALITATIF
Prosedur Percobaan Analisis Kualitatif pada Rhodamin B dan Methanyl yellow dengan Menggunakan Metode Spot Test
	Prosedur percobaan analisis kualitatif metode spot test berdasarkan Apriyantono dkk, 1989 :
Sampel ditimbang sebanyak lima gram dan digerus dalam lumpang dengan penambahan air kemudian dihomogenkan, diambil 30-50 ml sampel cairan diasamkan sedikit dengan larutan HCl 6N. Benang wool dimasukkan ke dalam larutan, didihkan selama 30 menit. Benang wool diangkat, dicuci dengan air dingin. Kemudian dikeringkan dipotong menjadi 4 bagian. Kemudian tempatkan keempat potongan benang wool di atas plat tetes, masing-masing potongan ditetesi dengan NaOH 10%, HCl pekat, NH4OH 10%, H2SO4 pekat. Diamati perubahan warna yang terjadi, dibandingkan dengan standar daftar warna.
Prosedur Percobaan Analisis Kualitatif dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis
	Prosedur percobaan analisis kualitatif metode kromatografi lapis tipis berdasarkan SNI 01-2895-1992 tentang Cara Uji Pewarna Tambahan Makanan
















Hasil Pengamatan Metode Spot Test pada Sampel Kue Ku dan Kue Bika Ambon

Gambar L 3.1. Hasil Pengamatan Metode Spot Test Standar Pewarna Rhodamin B







Gambar L 3.3. Hasil Pengamatan Metode Spot Test Standar Pewarna Kurkumin












Gambar L 3.5. Hasil Pengamatan Metode Spot Test Sampel Kue Ku Pasar 1


Gambar L 3.6. Hasil Pengamatan Metode Spot Test Sampel Kue Ku Pasar 2


Gambar L 3.7. Hasil Pengamatan Metode Spot Test Sampel Kue Ku Pasar 3


Gambar L 3.8. Hasil Pengamatan Metode Spot Test Sampel Kue Ku Pasar 4


Gambar L 3.9. Hasil Pengamatan Metode Spot Test Sampel Kue Ku Pasar 5


Gambar L 3.10. Hasil Pengamatan Metode Spot Test Sampel Kue Ku Pasar 6


Gambar L 3.11. Hasil Pengamatan Metode Spot Test Sampel Kue Ku Pasar 7


Gambar L 3.12. Hasil Pengamatan Metode Spot Test Sampel Kue Ku Pasar 8


Gambar L 3.13. Hasil Pengamatan Metode Spot Test Sampel Kue Ku Pasar 9
	
   HCl(p)          H2SO4 (p)        NaOH 10%	NH4OH 10%

Gambar L 3.14. Hasil Pengamatan Metode Spot Test Sampel Kue Bika Ambon Pasar 1
  		HCl(p)          H2SO4 (p)           NaOH 10%	NH4OH 10%









  HCl(p)          H2SO4 (p)           NaOH 10%	NH4OH 10%

Gambar L 3.16. Hasil Pengamatan Metode Spot Test Sampel Kue Bika Ambon Pasar 3

   		 HCl(p)              H2SO4 (p)         NaOH 10%	NH4OH 10%








        HCl(p)          H2SO4 (p)	 NaOH 10%	NH4OH 10%

Gambar L 3.18. Hasil Pengamatan Metode Spot Test Sampel Kue Bika Ambon Pasar 5

       		 HCl(p)          H2SO4 (p)	        NaOH 10%	NH4OH 10%








        HCl(p)          H2SO4 (p)    NaOH 10%	NH4OH 10%

Gambar L 3.20. Hasil Pengamatan Metode Spot Test Sampel Kue Bika Ambon Pasar 7

           HCl(p)              H2SO4 (p)        NaOH 10%        NH4OH 10%









      HCl(p)          H2SO4 (p)      NaOH 10%	NH4OH 10%

Gambar L 3.22. Hasil Pengamatan Metode Spot Test Sampel Kue Bika Ambon Pasar 9

Hasil Pengamatan Perbandingan Sampel Kue Ku yang Telah Diekstraksi Terhadap Standar Pewarna Ponceau 4R
Sampel Kue Ku	Ponceau 4R
	






Hasil Pengamatan Perbandingan Sampel Kue Bika Ambon yang Telah Diekstraksi Terhadap Standar Pewarna Kurkumin
Sampel Bika Ambon	Kurkumin
	














Hasil Pengamatan Kue Ku dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis


Gambar L 3.25. Hasil Pengamatan Kue Ku dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis





Hasil Pengamatan Kue Bika Ambon dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis 











Formulir Wawancara Pedagang Jajanan Pasar
No. Kios / Nama Pasar : 1/ Pasar Kosambi (contoh pengisian)
Jenis jajanan pasar (yang berwarna) apa yang paling banyak dibeli konsumen :










* Berilah tanda √ pada jenis jajanan yang paling banyak dibeli konsumen
Jumlah jenis jajanan pasar yang dikirim setiap harinya : 30 buah








